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ABSTRAK 
Mohammad Alif Fahrudin. 2017. Problem-Problem Sosial dalam Novel “Tuhan, 
Izinkan Aku Menjadi Pelacur” Karya Muhidin M Dahlan: Tinjauan Sosiologi 
Sastra. Skripsi: Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
         Permasalahan penelitian adalah (1) Bagaimana struktur yang terdapat dalam 
novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur karya Muhidin M Dahlan?; (2) 
Bagaimana problem-problem sosial dalam novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi 
Pelacur karya Muhidin M Dahlan? 
         Tujuan penelitian adalah (1) Mendeskripsikan struktur yang terdapat dalam 
novel Tuhan Izinkan Aku Menjadi pelacur karya Muhidin M Dahlan; dan (2) 
Mendeskripsikan problem-problem sosial dalam novel Tuhan, Izinkan Aku 
Menjadi Pelacur karya Muhidin M Dahlan. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pendekatan struktural dan sosiologi sastra. Data dalam 
penelitian ini berupa frasa, kalimat yang ada dalam novel Tuhan, Izinkan Aku 
Menjadi Pelacur karya Muhidin M Dahlan yang berhubungan dengan 
permasalahan penelitian yang menyangkut tentang problem sosial. Teknik analisis 
data melalui lima tahap, yaitu pengumpulan data, klarifikasi data, tahap analisis 
data, interpretasi, dan evaluasi data. 
 Berdasarkan analisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. 
(1) Tema dalam novel ini menyangkut tentang keagamaan dan terdapat juga 
unsur-unsur prostitusi. Amanat dalam novel penulis memandang tokoh Nidah 
Kirani sebagai perempuan dengan adat timur. Karya tempat mengambil cerita di 
Yogjakarta, (2) Adapun problem sosial yang penulis dapat simpulkan disini 
meliputi doktrin agama, dan bentuk-bentuk prostitusi. Adapun penulis 
mengangkat proses doktrin agama sebagai problem-problem sosial karena adanya 
pembatasan dari pihak pemerintah langkah Nidah Kirani juga terbatasi dan 
bahkan hanya mengalami kegagalan. 
Kata kunci: pelacuran, problem sosial. 
 
